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Málaga 2 9  de Septiembre de í 9 0 7 . — SU P L EM EN T O  EX TR A O R D IN A R IO .
En el supíémeato tfe ayer, no pudimos 
á x  las dos planas, porque coincidió la 
de fuerza eléctrica para el motor con 
otna avería en ía máquina.
Por esta causa nos vernos obligados á 
no imprimir más que una plana.
E l  director de Obras públicas
El director general de Obras públicas, 
señor Andrade, giró ayer una visita de 
inspección á los sitios inundados.
Acompañábanle el general Ríos,los Go­
bernadores civil y militar,, el diputado á 
Cortes don José Alvarez Net.el coronel y 
teniente coronel de la guardia civil, el 
personal facultativo que con el señor An­
drade han venido y los ingenieros de es­
ta Jefatura, el jefe de policía y una escol­
ta de la guardia civil.
Los mencionados señores visitaron de­
tenidamente todo el b rrrio de la Trinidad, 
el del Perchel y la Riberá del Guadálme- 
dina.
El señor Andrade pudo convencerse 
de la importancia.excepcional que la ca- 
táftrofe ha tenido y lá urgente abcesidád 
de acudir á su remedio.
Ayer regresó á Madrid el señor Andra­
de y su acompañamiento, habiendo aquél 
pedido, según nos han dicho, el proyec­
to de canalización del Guadalmedma.
Esperamos que la estancia del director 
general de Obras públicas en nuestra «fli- 
gida población sea todo lo provechosa á 
que hay derecho á esperar.
Durante la expedición, Tos menciona­
dos señores repartieron bastante dinero, 
de sus respectivos bolsillos.
Pidiendo datos
El ministro de la Gobernación ha pedi­
do telegráficamente al marqués de Unzá 
del Valle,le amplíe todo lo posible las no­
ticias sobre la catástrofe, enviándole re­
lación nominal de los muertos y lista de 
los nombres y cuantía de quienes los han 
sufrido.
Los puentes
Según personas entendidas, el arrastre 
de los tres puentes del Guadalmedina 
ocurrió de la forma que á continuación 
vamos á mencionar.
Contra el puente de la Aurora y aran­
do ya las aguas alcanzaban la altura del 
pavimento de! mismo, chocaron,detenién­
dose, numerosos troncos de árboles.
Esto dló lugar á un embalse primero y 
más tarde á la destrucción del puente.
Los reatos de éste y los troncos men­
cionados, más los que no cesaban de lie- 
gir, corrieron velozmente hasta tropezar 
con el de Santo Domingo, el cual ante tan 
rudos golpea, quedó deshecho en breves 
instantes.
Parte dei pilar del centro de este purn- 
te, conel farol encima, siguió enhiesto 
aguas abajo, hasta dar contra el de Te- 
tuáfí, donde, a! golpe, se hundió pasan­
do por el ojo.
La tremenda fortaleza del puente de 
Teíuáñ le libró de ser arrastrado, como 
los dos anteriores; pero el del ferrocarril 
no pudo sustraerse al empuje y eaapa- 
reció como aquéllos.
Merecido tributo
Siendo infinitos los rasgos de valor y 
humanidad realizados con motivo de ios 
sucesos que reseñamos, é innumerables 
!as cartas que se nos dirigen, en lasque 
nosjos comunican,interesándonos una in­
serción en nuestro periódico, á medida 
que nos sea posible iremos dando cuenta 
de ellos, para enaltecimiento de quienes 
los llevaron á cabo y satisfacción de los 
que resultaron favorecidos.
E l  lecho del rio
Ayer pudimos observar que el lecho 
del rio está cegado de tal manera que en 
algunas partes se halla al ras con el pavi­
mento de las riberas.
Es urgentísimo el desareno.
La limpieza
La limpieza de las calles se hace con 
suma lentitud
El lodo empieza á descomponerse y en 
algunos sitios el olor es ya insoportable.
El director general de Obras públicas 
recomendó ayer se activara la limpieza de 
las calles todo lo posible.
Donativo
Separadamente de los socorros que 
viene'distribuyendo á diario e! Sr. Alva­
rez Net, con el objeto de asociar á tan 
hermosa obra de filantropía los mayores 
elementos, ha telegrafiado á varios de 
sus corresponsales de Cataluña solicitan­
do á dicho fín su concurso.
En contestación al requerimiento, el 
opulento fabricante de Badalona, don Jo- 
só Giró, dirigióle ayer el siguiente tele­
grama: «Ruégeles entregue raíl pesetas 
para suscripción en favor de los damni­
ficados.»
La conducta del Sr. Alvarez Net es 
merecedora de los mayores encomios.
E l  dinero del rey
El general Ríos repartió ayer 500 pese­
tas de las 4.000 donadas por D. Alfonso.
El resto de ia mencionada cantidad fué 
entregado á ios párfocos de los templos 
enclavados en las zonas inundadas, se­
cretario dei obispo y Gobernador civil, 
los cüW s empézCi'án sú hoy
mismo.
Presupuestos
El director general de Obras públicas y 
el subdirector, Sr. Serantes, llevan á Ma­
drid todos los presupuestos relativos á la 
reparación para habilitar el tránsito en las 
carreteras de la provincia, que, á excep­
ción de la de Málaga á Almería, todas se 
hallan intercepta43,s.
También llevan los presupuestos para 
la viabilidad de las calles y reparación 
del cauce del río.
E l Sr. Alvarez Net
El Sf. Alvarez Net está siendo muy 
elogiado por su caritativo desprendi­
miento; desde el día de la catástrofe está 
repartiendo socorros en especies y en 
metálico, por cuya razón asciende á una 
respetable cantidad la que lleva desembol­
sada.
Hoy saldrá dicho señor con igual ob­
jeto.
Re frigio
En el Hospital civil han quedado habi­
litados dos salones para que en ellos se 
alojen provisionalmente ios que han que­
dado sin albergue.
Un millón de pesetas
Noticias pa.Ticulares recibidas ayer en 
Málaga, decían que el Gobierno había 
concedido con destino á Málaga, y para 
Obras públicas, un millón de pesetas.
Otro ^eparto
E l convento de las Catalinas
La superiora del c nvento de las Ca­
talinas, dirigió tma soücitud al obispo en 
dematfda de algún socorro en metálico 
parii abonar los jontaies de la limpieza de 
la iglesia.
Ei jlreJado contestó á las monjas en- 
viándOoles 18... bonos de comida de'a 
Tienáa Asilo, de á diez céntimos cada 
unoj
.jJfi plaza de San Pedro
L¿>s vecinos de la plaza de San Pedro 
se'quejan, con harto fundamento, del 
abmdono en que se les tiene.
m s brigadas de trabajadores del Ayun- 
taniíento, no se habían presentado aún 
ayer ai medio día, siendo uno de ios si- 
tiosmiás necesitados de limpieza, pues, 
según oímos decir allí, existen ya en una 
d.e'aquellas casas enfermos de paludismo 
á consecuencia de las aguas en estado de 
descomposición que hay en dicha plaza 
estancadas y del hedor insoportable que 
éatas despiden.
Antes de que las fiebres se desarrollen 
em aquciios contornos por incuria de las 
autoridades, tlamamos la atención del 
Gobernador civil Sr. Marqué.? de Unzá 
dei Valle y del alcalde Sr. Torres Roy- 
bón, ya que el clamoreo de los vecinos 
no ha sido atendido hasta ahora.
Por humanidad, ya que no por deber, 
es preciso que sin perder momento acu­
dan allí ios operarios del Municipio.
Los ahogados de Campamillas
Los cuatro ahogados que, procedentes 
de Campani!iaíS,Uegaron anteayer á nues­
tra capital, son los de Luisa González 
Alvarez, Antonio Berlanga Guerrero, Jo­
sé Rojano y Fernando Miguel Vázquez.
De Riogordo
Algunos miembros de ía Cruz Roja re­
partieron ayer en ios barrios buen núme­
ro de panes; por cierto que á poco más 
les ocurre alguna desgracia, porque los 
hambrientos exigían el pan con adema­
nes amenazadores.
Rancho
En e! cuartei de la Trinidad se vienen 
repartiendo diariamente trescientas racio­
nes de rancho á los que llegan á solici­
tarlo, además de dar albergue á muchas 
personas.
Merecen plácemes los dignos jefes del 
regimiento de Borbón.
Socorros para Málaga
El exministfo don Andrés Mellado, há 
salido para Málaga desde Madrid,á fin de 
repartir erdre los perjudicados 25 000 pe­
setas que je  han sido giradas cablegráfi- 
camente por la colonia andaluza de Bue­
nos Aires.
—Los voluntarios de Africa, residentes 
en Barcelona,postulan por las calles para 
recaudar fondos con destino á los dam­
nificados malagueños.
—También harán una postulación en 
Madrid, con ei mismo objeto, los socios 
del Centro Regional Bético.
—El Orfeón zaragozano, con la co­
operación de !as charangas, dará un fes­
tival, cuyos productos se destinan á Má­
laga. También darán una función teatral 
benéfica los jóvenes de dicha capíta! ara- 
gone.sa.
—La infanta Isabel ha donado para los 
inundados 500 pesetas.
Tristes noticias recibimos de este pue­
blo.
. Un puente del río principal y otro del 
arroyo de Monserrat,han sido arrancados 
de cuajo, llevándoselos la impetuosa co­
rriente.
Los hermosos huertos de ambas már­
genes, han sido arrasados. Los molinos 
harineros Las Alcobas, Virgen de Belén, 
La Vaya y Las Cuevas, quedaron total­
mente destruidos.
Una aicantariila que atraviesa la po­
blación, destruyó también muchas casas 
y arrasó el almacén de uiíraniarinos, te­
jidos y quincalla de D. Salvador Castillo 
, Ramos, sumiéndolo en la miseria.
Una mujer y un niño de corta edad son 
hasta ahora, que separaos, ias víctimas 
de dicho pueblo.
Victimas en los pueblos
Según noticias oficiales recibidas ayer, 
la guardia civil ha encontrado:
En ei Trapiche, dei rio Benamargosa, 
término de Véíez-Málaga, cinco cadáve­
res que no ha í sido identificados, corres­
pondiendo aquéllos á una mujer de 40 
años, un joven de 22,una jovenciia de .13, 
una niña de 7 á 8 y uno de 14,
Créese que se trata de vecinos de Be- 
naraargosa.
En ias playas de Torre del Mar, el ca­
dáver de una mujer de 30 años, el de otra 
de 16, ei de una joven de 14 y el de un 
niño de 6 á 7.
En término de Cúíar, cerca dei rio 
Grande, el de una joven de 18 años, y en 
la Cuesta dei Azúcar el de una niña de 
ocho meses.
En ias márgenes del rio de Benamargo­
sa, 13 cadáveres, también idéntiñcadüs.
En este último puebSo ias aguas pene­
traron er las casas, hasta una altura de 
dos metros.
De un ventorrillo del término de Bena- 
mocarra, han desaparecido los hermanos 
Antonio y José Moreno Téllez.
Cerca del puesto de Santa Amalia han 
perecido tres bestias.
En Almogía ias aguas penetraron im­
petuosamente en e! cementerio, deseaíe- 
rrando 38 cadáveres,que fueron arrastra­
dos por la corriente.
En Tolox cayeron numerosas chispas 
eléctricas, una de ellas en lá casa de Juan 
Patos Dueña, causando gran conmoción 
á su esposa María Arias Fernández y sus
hijos José y Juan,de cinco años efpiitiie- 
ro y de siete meses el segundo.
La María, al caer, se hirió en la frente.
Otra chispa destrozó ía casa núm. 19 
de la calle Villabaja.
En ella había siete personas que su­
frieron lesiones inslgnifieanfes y un gato 
que quedó muerto.
En Alora, la inundación fué grandísima.
Los viajeros que salieron de Málaga y 
se vieron allí detenidos, querían retroce­
der,no permitiéndoselo el jefe de estación, 
de cuya conducta protestaron.
La estación del Chorro ha sufrido bas­
te,lo mismo que las dos fábricas allí exis­
tentes y de las cuales hablamos en otro 
lugar , .
En la Vega Redonda se halló un caidá- 
ver;unrayo mató, en el partido de ios 
Lajares, 16 cabezas de ganado cabrío 
propiedad de don Cristóbal Márquez.
Los postes del telégrafo vinieron 
abajo.
En e! Colmenar siguen las lluvias, por 
cuya razón el derrumbamiento de casas 
es constante..
Reina en el vecindario un pánico horri­
ble.
El bardo deTriana ha sido desalojado.
Escasea grandemente ei pan.
Las viñas y olivos han sido arrancados 
en su totalidad.
La ruina es horrible.
Van'registrados 21 cadáveres.
Los danos experimentados en Pizarra 
ascienden á unas cien mil pesetas. Se 
anegaron numerosas c lies. Hay incoi®a- 
nicación férrea con Bobadiíla y Málaga, 
á causa de los desperfectos que ha suí#- 
do ei túnel núm. 16, calculándose que se 
tardará quince días en repararlos,
, En. Comares ha hecho también grandes 
estragos la tormenta. El molino de las 
Cuevas h i desaparecido. Hay que lamen­
tar dos muertos.
Junta de Defensa
Es objeto de vivos comentarios ía acM- 
tud de pasividad que continúa observan­
do la Junta de Defensa, ante los últimos 
sucesos*
En opinión de numerosos vecinos, la 
Junta de Defensa debe salir de su indi­
ferencia ó disolverse.
Inspección ferroviaria
El año pasado, á raíz de la interrup­
ción de comunicaciones que también su­
frimos, la Sociedad Económica elevó una 
instancia al ministro de Fomento soHci'- 
íando la práctica da una inspección gu­
bernativa en !a línea férrea de Alora á Qo- 
oantes.
¿Puede saberse el motivo de que la su­
perioridad no ascedíera á decretaría?
Apertura de curso
Parece que ia apertura de curso en los 
centros de enseñanz.a oficial se aplazará 
por orden su'perior, no verificándose eíte 
año en l.° de Octubre, según costumbre.
Por lo menos es casi seguro que se 
prorrogará el plazo de matrícula oficial y 
de exámenes.
Junta de Sanidad
Ayer se reunió la Junta de Sanidad, 
acordando el inmediato ievantamiento del 
barro y su conducción á sitio conveniente.
El general R íos
Anoche marchó á Madrid el general 
Ríos.
Junta de socorros
El Gobernador ha constituido una Junta 
de socorros, á la que convocó anoche.
Cadáver
En la calle de Zurradores fué hallado 
ayer un cadáver.
, La Hidroeléctrica
La Hidroeléctrica del Chorro ha sufri­
do daños que evalúan en un millón.
El taller de mecánica se hundió, con­
virtiéndose el mismo en un torrente, lo 
que permitió á las aguas y piedras que 
aquéllas,arrastraban peaeírar en jas tur­
binas, destrozándolas en su mayor parte.
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